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„Nature dictates that biological material will decay and die. The structure and function 
of organisms will change and be lost with time, as surely in laboratory cultures as in the 
biologist who study and manipulate them.“ 
 
Mark R. Mc Lellan and John G. Day
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